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Pendidikan yang memadai sejak usia dini menjadi aset bagi negara 
untuk memiliki sumber daya yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud 
tidak hanya secara akademis tetapi juga pendidikan nilai, moral, agama, dan 
lain-lain.  
Pertumbuhan pesat dari perusahaan pendidikan ini juga menyebabkan 
persaingan yang sangat ketat antar institusi pendidikan. Kemajuan teknologi 
informasi menjadi salah satu alat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 
memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan agar produk atau 
jasanya jauh lebih dikenal dibanding pesaingnya. Oleh karena hal tersebut, 
perusahaan bersaing untuk merancang strategi komunikasi pemasaran atau 
marketing communication yang jauh lebih menarik untuk memberikan nilai 
lebih pada perusahaan.  
Sinarmas World Academy juga berusaha untuk menggunakan 
berbagai strategi dan cara untuk meningkatkan brand awareness-nya. 
Strategi yang dimanfaatkan saat ini adalah dengan marketing 
communication. Dalam penerapan strategi tersebut, Sinarmas World 
Academy sangat memanfaatkan setiap unsurnya agar dapat menciptakan 
dampak yang signifikan sehingga keseluruhan aspek dalam marketing 
communication pun digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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